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Nesta edição dos Cadernos de Graduação da Universidade Tiradentes da área 
de ciências exatas, são apresentados oito trabalhos, envolvendo trabalhos na área de 
engenharia civil, petróleo e produção 
A prática da pesquisa é fundamental em todas as áreas do conhecimento cien-
tífico, proporcionando o desenvolvimento das mesmas. Além disso, tão importante 
quanto a produção de conhecimento é a divulgação dos trabalhos. Os artigos científicos 
são difundidos através de revistas científicas, cujo objetivo é a divulgação de pesquisa 
para a comunidade, possibilitando, assim, que outras pessoas possam avaliá-la e utilizá-la. 
Assim, os Cadernos de Graduação da Universidade Tiradentes são uma exce-
lente forma de divulgação de trabalhos desenvolvidos ao nível de graduação, o que 
colabora  tanto para o desenvolvimento científico quanto para fins de ingresso em 
programas  de pós graduação. Os alunos de mestrado ou doutorado já publicaram ou 
irão publicar artigos, já os alunos de graduação que desejam seguir a carreira acadê-
mica, ou serem pesquisadores, precisam desenvolver algum tipo de pesquisa, possi-
bilitando-lhes ingressar em Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação Científica. 
Logo a Universidade Tiradentes, cumpre sua obrigação enquanto centro de pes-
quisa, ensino e extensão  de apresentar de forma dinâmica, as pesquisas desenvolvi-
das atualmente, dentro e cada grande área: Exatas, Humanas e Saúde e assim, agregar 
ao aluno o conhecimento fora dos limites da sala de aula e, é claro, colocá-lo em prática 
e, assim, colaborar para a formação de um profissional mais preparado para o mercado.
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